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La Redacci6n
La situaci6n de la Ernpresa de
los Ferrocarriles del Estado
ACABA
de salir a luz la cuadragieima quinta Memoria del Director General
de los Ferrocarriles del Estado correspondiente a 1928, en que da cuenla
al Gobierno de su gesti6n administrativa al [rerue de esla importanie retxu­
ticion publica.
La leetura de este [otleto, en que s610 hay esoacio para las cifros e.scuetcs, pone
de manifiesto una [uerte reducci6n en los gastos de todo orden y un incremento impor­








De esta utilidad se ha deducido la cotvribucion al Supremo Cobierno del 3 %
sobre el capital de $ 681.679.318,19 csignado a la Empresa cor inuentario de 31 de
Diciemore de 1927, 0 sean $ 2C.450.379,S4, de tal manera que la utilidad neta alcanzc
a $ 13.759.334,58, y el coeficienie de exploration a 86,4%, Por stz parte la Empresa
ha cobrado al Fisco l08 pasajes y fietes que este xuitice, consagrrindose asi oraaica­
mente la antigua asbiracion: de dar autonomia financiera a la Elnprcsa
Entre los gastos se ha comouuuio un aumento de $ J 436.521,77 sobre la cuoia
de $ 23.464.070 acordada en 1927 a la depreciacion aplicada a fa via, equipo, maqui-
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narias etc., de tal manera que la cHola de depreciacion asigrwda a 1928 es de $ 30
millones 900.591.
Los sueldos )' jornales pagodas en 1928 represenian una economta de $ /6 16) 000
respecto de los pasudos en 1927, dcbido a la reduccion de personal. De paso sea didw
que las reducciones de empleados a c0l11ar de 1927 subcn a 6.722 empleados Call
$ 24 465 ooo.
Sigue en seguida en wnoortoncta la reduccion en los ccnstenos de combustibles 3'
de dinersos maieriales, con mas de 14 miUones. A este respeao es tnieresante notar
que fa reducaon en e! cor��urn-'J de carb6n respeao de 1927 es de 63.018 T., que a
$ 62,20 1', represcrua una economic de $ 5.681 866, sin que haya disminuido la 1no­
vdizacion; at contrario, ell 1928 hubo un aumen£o de tnitica superior en 4,3 % al de
1927.
ia causa de esla eccnonl1a debe buscarse en el USQ del carconcillo obtenido pot
hameaduru del carbon, en las iocomotoras de maniubras. Para el casa se las ha
prouisto de parritlas csbeciales en forma de que puedan qU,;7nar normalmente el car­
boncdto.
Adenlas se adoierte una conservacr:JI1 mas pertecie en las locomotoras, COmo core­
lario de una discioiina 1na.s severo
Eue capitulo morul de La adnlini.straci6n [errooicria ha alcanzado un. robusteci­
-miento general: en ci seruicio, repercutiervlo [aiorabiemerue en todas las acuotdades de
la exotoiacusn.
Par ejemplo, una mejor conseriacicr: de las locomotaras ha reducido el numero de
las reporacionzs anuales )1 esta reduce ion trae aoarejada una dislninucion de per.�onal .
./\si en 1927, la /\/iaestranza Central de <)'an Bernardo reparo 20 lOCOillotoras
nlensuallncnle, .ccn1cnzap.do con 1(}92 operorios y terminando el ana con 952, En 1928
se reparororv en promedio 17 Iocomotoras con 790 operavios y ahara bastan 14 que se
terminarv con 750 otierorios.
E., de adverlir cue uxlo ei personal de to !vf(u�strallza lrabaja a {rato y .su jornal
-medio general es de $ 16,48.
La coneecuencia final ha sido una reduce ion en los const.mos especificos, que
habla n11!}' en alto de los [crrocarriies dviimos. La Memoria consigna fa cifra de
/28 �rantos de carbon oor tonatada-kilometro gas/ados I!Il 1927), 101 gramos en 1928.
)' se presume que en e! presente ana La situacion senl atln mejor a juzgar par los
resultados de[ primer sell].cstre (85 gramas).
Respecto ala lubrtficaci6n las cijrae son (tun nUls ha!agadoras: par 1 000 loco­
motoras kilometres se consumieron en 1921 18)7 kgs_ de aceite. en 1928, 14,99 kp,.\',
yell el printer semestrc de este ana 13,93 Kgs.
;\ su tez el con.�umo de aceite por 1 000 ejes Kms. en coches }' wagones fue de
660 grs. en i927 y 340 en 1928.
Pero no tadas son econom'ias en CUQI1l0 al equipo: se han udouirido 20 caches
1ne/dlices de prlmera y 10 darmitorios, de la casa Linke Hojjmann, que llegar'in. af
pals a fines del aiio; J 2 locomotoras ti/Jo montana de gran potencia, 3 iocomotoras de
cremauero, 200 bodegas de 30 T. y 300 rejas de 30 7'
A partir de mediodos de 1928 la Empresa ilnplanlo el plaza detrarupone para
los carras comoietos que se moniiizaban entre las estccrones de Baron y Puerto Alonu.
En caso de incu'mplimienlo de dicho plazo, la ,Empresa paga una indemnizaci6n de
5 % cor cctda dia comp/eto de atraso en la entrega de La cargo. La Memoria deja
constanria de que la Empresa basta ahora ha dado cumptimtenio riguroso a los plazas
conoenidos.
En cucnro a las tanjas se hace nctar que, las alzas suce8ivu-'I exoerimeruados par
las tarifos de posajeros no ajeaaron a la tercera cicse, con la consecuellcia de que el
lr6fico de pasajeros de primera }' segundo dase [uera poco a poco deeplazanaose hacia
ia tercera clase: as! en 1914 viajaba en tereero ciase el 62% de los pasaieros, en 1920
e! 6;,7%, en 1925 ei 81,12% :y finalmenu en 1928 el87,7%. Desde ell" de Di­
ciembre de !928 se alzo en un 20% fa tarifa de fa tercera dase. Adelnu,\' recierue­
mente se ha pedido por /a Empresa al Gooierno la reduccion en. un 10% de Ia tari]a
de orimcra: can eslas rnedidas v otras como rebajas esoeciaies en La primera clase de
los trenes locales, rebajas en los abonos, etc" se esoera olcanuu paulatirvunente U"(/
'mayor demanda para la J)rirnera close.
Se norc una mejor uulizacion del eouipo Y a la vez una [uene dismirwciorv de los
accidences de! trafico. Entre dwcvee, deecarrilamieruoe y acddentes iarios se registra­
ron en 1926, 3,134 ace/denies, en 1927, 2.138 y en 1928 solamente 1.084.
El Departamento de la Via ha seguido su obra de reconstruccion }' rejuerzo de
puentes para adatxorios 0/ trcfico pesado, invirtiendo en est" rubro durorue 1928
$ J.560.177.
Entre las oorae diverscs se han efectuado (a Variante de hahue a Camarico, paso
inferior dd puente lquioue, etc. Erv edificios se construyo fa casu: de Mdquiruu 1''';.01
de San Eugenio, ia de San Bernardo, se inicio la construccion de las tectwmbres en
{as euociones de tolca, Te'liluco, \"l1ldi"iJia )0' Puerto Monti :y la trarulacum de numc­
rosos galpones.
Atone de estas obras outorizadas para 1928, par un touu de .$ 11.393.956, en lo
qUI! va corrtdo del presente uiia se han decretada )' pronto han de iniciorse los trabajos
de las siguientes cbras de gran imoononcia; talleres de coches y carros de San' Ber­
nardo bor $ 3.000,000, taiieres de Baron por $ 1,000,000, bodega de carga de Baron
oor $ 1.20Q,OOO, bodega de corea de Alameda $ J ,500,000, casa de rruiquinas de San
Roeendo $ 1 400.000, dobie via entre San Francisco v /?,ancagua $ 3000,000, trans­
formaci6n de la e,\tacion de Calera, $ 2,500.000 Ademas una ser ie de edifictos que
suben de $ 100.000 en las estaciones de San Antonio, La [lnian, Puerto Monu,
Concepcion, ftc
Respeao de lc ervieiaduro se esta desarrollando un programa de renovaci6n }'
mejoromiento que durara cinco oiios, con una inversion de $ 8.000.000 pot ano, Con­
"isle este orograma en cambtor la actual. enrieladura par otra de tl1Qyor peso Ast entre
Talca }' Puerto Manu se CUlT colocondo el riel tipo J de fa Kgs. par metro. El riel
que .�ale de esre seczor, tipos B}I C de 40 Kgs. oproximadamerue; va a sustituir al riel
de 30 kilos en la zona sur. A su v;<z este se recorta, agujeJ"ea y se lleva a la Red Norte
en reemplazo del riel de 20 y 25 kilos que .)'e utiliza en la tJo,,'tacion telegr6fica 0 Sf!
vende.
Respecto del balasto se estan colocando de 250 a 300 k,ns. anualmente de chan­
cado, con Un desembolso de 5 a 6 millones de pesos.
T:.l r.,!uerzo de puentes ;sr: sigue con un pre.')uptlcslo de 8 a 10 millones por anD
hasla lenninar toda la red.
Ser1a tareQ del11asiacio eXlensa para una in(onnaciol1 como esta, la de estudiar
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uno por uno los diuersos aspectos de Ia actttal gestion administrativa de los Ferroca­
rriles del Estado.
Su caracteristica es La simplificaci6n de los seroicios gracias a una centralizacion
completa de todas las actividades y una poiitica de seoeros economias. '/000 ella dentro
de un marco de saludable discibiina, imposible de alcanzar bajo los aruiguos regimenes
de Gobtemo del pais.
At paso que va la Empresa pasarti a set no s610 una nt4eva [uerue de rccursos
para el erario fiscal, sino un factor poderoso de progreso en la vida nacionoi.
